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 الشكر لله سبحانـه وتعالى علـى توفيقـه وإحسانه. 
الذي  ثم جزيـل الشكر وعظيم التقدير للأستاذ المشرف الدكتور العقبي الأزهر
وما قام به من متابعة لكل أطواره وكان منه  ،بالإشراف على بحثي تكرم
 النصح والتوجيه والتصويب فله من الله جزيل الثواب وعظيم الأجر
كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم من بعيد أو من قريب في إنجاز هذا البحث  
، وأخص بالذكر مسؤولي مديرية الخدمات وإتمامه بالصورة التي هو عليها
 .4وحملة  1والإقامتين الجامعيتين حملة  الجامعية باتنة بوعقال
كما لا يفوتني أن اتقدم كذلك بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم 
 الاطلاع على هذا العمل وإبداء ملاحظاتهم وتصويباتهم عليه.
جتماعية لأسرة جامعة بسكرة عامة وكلية العلوم الإ روأخيرا أتقدم بالشك
 قبول انتسابي إليهم.والإنسانية خاصة على 
 




 ا فسيح جنانهـة وأسكنهمـتغمدهما الله برحمته الواسع ّيدإلى روح وال
 نا الأولئدا وعونا منذ لقاـي سنـإلى زوجتي الغالية التي كانت ل     
 بناتي الحبيبات درة ملاك، نور إسراء، آلاء سندسإلى          
  إلى أرواح طلبة الإقامة الجامعية الشهيـد بختي عبد المجيد بجامعة            
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 الخدمة الاجتماعية، مفهومها، مبادئها أهدافها وأبعادها المبحث الأول:
 أطر أداء الخدمة الاجتماعية المبحث الثاني:
 طرق أداء الخدمة الاجتماعية المبحث الثالث:
 مجالات عمل الخدمة الاجتماعية والعوامل المتحكمة فيهاالمبحث الرابع: 
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 التعريف بقطاع الخدمات الجامعية  المبحث الأول:
 الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للخدمات الجامعية  المبحث الثاني:
 : مهام قطاع الخدمات الجامعيةالمبحث الثالث
 الوسائل المستخدمة بقطاع الخدمات الجامعية المبحث الرابع: 
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 .%.8.ت نسبة الطالبا %.824%48.2
 قاعة الرياضة: 2
ونفس النسب تسجل على الاستفادة من قاعة الرياضة، وكانت النسبة العامة من الطلبة 
، وكانت نسبة الطلبة الذكور %.822التي لا تستفيد من خدمات قاعة الرياضة هي 
، في حين أن الطلبة المستفيدين من خدمات قاعة %485.، ونسبة الطالبات %24
 .%4841ونسبة الطالبات  %33، و كانت نسبة الطلبة %1822تهم الرياضة كانت نسب








  10 6,71 21 3,1 04 8
  00 31 12 1,31 23 31
  11 8,72 30 7,03 77 5,92
 50 7,14 00 9,45 940 4,94
 














 6.82 230 0.00 000 3.00 00
 7.24 07 0.02 30 3.00 01
 2.9 64 5.1 02 1.0 21
 0.0 31 2.0 11 / /
 8.0 21 2 51 / /
 2.9 64 5.1 02 1.0 210
 6.3 10 0 10 / /6
 2.1 01 0.1 01 / /










 المجموع جيدة مقبولة رديئة
 6.82 230 3.10 31 0.05 01 1.20 11
 7.24 07 5.20 21 2.02 00 0.21 52
 2.9 64 5.20 21 5.00 02 0.1 11
 0.0 31 2.0 01 / / 0.2 21
 8.0 21 2.0 01 0.0 11 1.0 01
 2.9 64 3.00 11 2.0 50 1.10 010
 6.3 10 2.0 01 2.2 01 0.0 516
 2.1 01 / / / / 1.0 01












   
  200 35.10
  520 02.50
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